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Noves vies 
de comunicació 
a Reus 
Si I'any passat es va caracteritzar per alguna cosa en 
mat&ria de comunicació a Reus i comarca va ser per 
la posada en marxa de nous projectes. Després dels 
primers mesos de funcionament es pot dir que si bé 
no han aconseguit "revolucionar" el panorama comu- 
nicatiu local -fm ara un p&l monbton- si que han 
tingut la capacitat de cridar I'atenció, fer-se creibles 
entre la comunitat i, sobretot, aportar idees noves i 
altres maneres d'entendre el complicat món de la 
comunicació d'imbit comarcal. Aquest article només 
vol ser un recull d'alguns d'aquests projectes que han 
sorgit en els darrers temps. La majoria són mitjans de 
comunicació nous i la resta són projectes o renova- 
cions de projectes ja existents. Un dels més coneguts 
entre la població, Canal Reus TV, ja va ser tractat 
monogrhficament a la Revista del Centre de Lectura 
(desembre de 1998, núm. 48). Per tant, ens centrarem 
a parlar de les característiques generals dels altres 
projectes que també han estat novetat enguany a la 
comarca. 
La revista de Reus? 
Molts ciutadans i ciuíadanes s'han preguntat 
molts cops com és que una població de més 
de 95.000 habitants com Reus no disposa 
del seu diari local, de la seva revista. Tots 
recordem els darrers intents, frustrats, de 
tenir un mitja de comunicació escrit propi, 
és a dir, que no sigui la delegació territorial 
de tom. 
Era dubtós que les persones que s'engres- 
quessin en un nou projecte en premsa escrita 
d'hmbit local fossin els de sempre: els 
empresaris de dubtosa gestió, els convilatans 
que han triomfat fora de Reus o els periodis- 
tes coneguts en general. No, havia de ser 
gent nova que tingués ganes de tirar enda- 
vant una nova aventura empresarial perb, 
aixb sí, independent i des de la base. 
El desembre de 1998 va sortir a la ilum el 
número O de Reus Directe, una revista men- 
sual m t a  que s'afegeix al sector informa- 
tiu amb l'objectiu de dotar la ciutat d'una 
publicació prbpia, amb carhcter i rigorosa 
amb els temes que tracta. Oblidem-nos, per 
tant, dels gratui'ts que trobem a les nostres 
bústies. Estem parlant de periodisme gratui't, 
si, perb de periodisme. De moment, la tirada 
d'exemplars permet que trobem Reus Direc- 
te a establiments comer&-ds, entitats diver- 
ses i altres institucions. Segons l'editorial 
del primer número, la publicació "neix amb 
la filosofia que la informació és un dret, i, al 
mateix temps, neix amb la voluntat de servei 
amb moltes ganes i esforq". L'Esther, la 
Montse i la Tere són les responsables, les 
emprenedores i "emprenyadores" que fan 
pinya evitant partidismes i interessos de ter- 
cers per tal de tirar endavant Reus Directe, la 
revista de Reus. 
Cuba-Catalunya via Reus 
Una altra novetat produi'da en el panorama 
comunicatiu local també ha estat la posada 
en marxa de les connexions entre I'emissora 
local Punt 6 Rhdio de Reus i l'emissora 
internacional Radio Habana Cuba. Aquesta 
iniciativa, que va comenqar el gener de. 
1998, consisteix en la transmissió de forma 
quinzenal d'uns butlletins informatius elabo- 
rats per ambdues emissores on es resumeix 
l'actualitat cultural, política i social d'aquest 
país. 
Des dels estudis de Punt 6 Rhdio s'actua 
com a corresponsalia en exclusiva a Cata- 
lunya. Els butlletins gravats a Reus s'emeten 
el mateix dia a través de dos serveis: el ser- 
vei europeu dins I'emissió del programa 
Revista para el Mediterráneo de Radio 
Habana Cuba i el servei cap a I'Am2rica 
Llatina. Per la seva banda, el butlletí de 
Radio Habana Cuba es pot escoltar dins la 
programació de Punt 6 RWo (104 FM) els 
dilluns a les 9 del vespre, els dimarts a les 10 
de la nit i els dijous a les 7 de la tarda. 
Aquests informatius es complementen amb 
uns espais culturals i musicals que són eme- 
sos per les dues Adios. 
Hores d'ara aquestes connexions ja porten 
més d'un any en funcionament. En aquest 
sentit, no deixa de ser un privilegi que els 
oients de la comarca puguin gaudir d'infor- 
mació directa de Cuba cada dues setmanes 
tan sols sintonitzant la FM en comptes de 
fer-ho a través de l'ona curta i d'Internet, 
que són els canals més habituals per escoltar 
l'emissora internacional cubana. Per a Punt 
6 Rhdio, el fet d'actuar com a corresponsalia 
de Radio Habana Cuba a Catalunya ha estat 
tota una responsabilitat. Quan es seleccionen 
les notícies d'aquests butlletins es té en 
compte quk és el que pot interessar més que 
se sapiga a Cuba tant des de l'bptica catala- 
na com des del punt de vista cubh. Per 
aquest motiu, no tan sols es parla de l'actua- 
litat general sinó que s'afegeixen informa- 
cions com campanyes de cooperació i soli- 
daritat amb l'illa que es fan des de Catalu- 
nya, o l'interks que desperten les gires de 
músics cubans que visiten país, per 
citar un parell d'exemples. 
Perb aquesta no ha estat l'única experikncia 
que enguany ha tingut Punt 6 M o  pel que 
fa a l'intercanvi amb altres emissores. Sense 
moure'ns de l'illa caribenya, desplaput-nos 
un centenar de quiíbmetres de l'Havana tro- 
bem una ciutat de 130.000 habitants anome 
nada Matauzas i amb una gran tradició cata- 
lana pel que fa als seus orígens. Després de 
la visita a Reus, el juny de 1998, del llavors 
historiador de Matauzas, el Dr. Juan Francis- 
co G o d e z  García, es va decidir tirar enda- 
vant l'intercanvi d'actuacions i l'agermana- 
ment entre entitats de Reus i de Matanzas. 
Arran d'aixb, les primeres entitats que han 
iniciat un intercanvi han estat les dues emis- 
sores locals: Radio 26 de Matanzas i Punt 6 
Udio de Reus. L'acord té com a objectiu 
enriquir la programació d'ambdues ddios 
mitjangant les trameses periaques de pro- 
grames tedtics (culturals, musicals, infor- 
matius...). A causa de les semblances con- 
templades en la programació de les dues 
emissores aquest intercanvi es preveu molt 
interessant tant per als responsables de 
Radio 26 i de Punt 6 RMio com per als seus 
oients. 
@reus del món 
Segons el dmer Estudio General de Medws 
@GM), la penetració #Internet a Catalunya 
dobla la mitjana de la resta de l'estat. Les 
estadístiques assenyalen que a Catalunya hi 
ha un total de 684.000 internautes, una xifra 
bastant superior als 320.000 internautes de 
la Comunitat de Madrid o els 290.000 del 
País Valencih. Aquest mateix estudi revela 
que un 12.75% de la població catalana 
major de 14 anys té accés a Internet, en 
comparació amb el 6% de la resta de l'Estat 
espanyol. 
Amb dades com aquestes no és estrany que 
Reus s'hagi encomanat de la bona salut vir- 
tual de quk gaudeix Catalunya per tirar 
endavant iniciatives prbpies: InfoREUS 
(1996) i Reus Digital (1998). 
Va ser el mars de 1996 quan es va crear 
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InfoREUS com una p i g h ,  gairebé esthtica, 
on trobar o demanar informació, a la xarxa, 
sobre la ciutat. Un any més tard, el 1997, 
InfoREUS va fer un pas endavant per esde 
venir una publicació electrbnica, un web 
d'informació i opini6 independent. Si acce- 
dim a http://www.readysofi.edinforeus ells 
mateixos ens aclareixen possibles dubtes: 
"No vol ser un diari, ni un setmanari, ni res 
que recordi altres mitjans de comunicació", i 
"som totalment voluntaristes i sense cap 
esponsorització". 
assenyalen que a 
Catalunya hi ha un 
total de 684.000 
internautes 
L'estructura actual d'InfoREUS contempla 
les següents seccions: Actualitat (informació 
sobre la ciutat); Informes (reportatges, con- 
verses i entrevistes sobre temes locals); 
Agenda (concerts, exposicions, conferkn- 
cies, festes, etc.); Entitats (institucions i 
associacions reusenques que compten amb 
phgines a la xarxa); Índex (articles publi- 
cats); Qui és qui? (directori de pigines per- 
sonals); Menjar i beure (secció directa al 
paladar); eMail (opinió), i Altres llocs 
(enllasos d'interks). També s'ha iniciat 
recentment la tkcnica de la xat en IRC, o 
sigui, la conversa en directe, mitjansant el 
teclat, amb personatges de la ciutat. 
Una iniciativa empresarial engrescadora sor- 
gida el juny de 1998 va ser Reus Digital, el 
diari elech3nic de la ciutat. Amb un disseny 
atractiu i una funcionalitat meritbria, Reus 
Digital s'ha guanyat un lloc entre els ciuta- 
dans per l'actualiizació diaria de les noticies 
així com pel seu tractament professional. I 
mentre molta gent encara no ha digerit 
l'aparició d'un diari el&nic reusenc, els 
membres de Reus Digital ja han ampliat 
fronteres i s'han ficat en un projecte perio- 
dístic de molta més envergadura: TGN Digi- 
tal. Aquest projecte esdevindra el primer 
mitja periodístic catalA actualitzat dihkment 
i amb una ñnalitat Únicament i exclusiva- 
ment abocada a Internet i en l 'hbit de la 
demarcació de Tarragona. TGN, a banda del 
seu treball periodístic, apropad Internet a la 
petita i mitjana empresa a un preu molt 
reduYt a ausa del baix cost de producció que 
genera aquest miíjh. TGN Digital no només 
inclou informaci6 electrbnica provincial 
sinó també la creació d'un mitja exclusiu per 
a Tarragona (Tarraco Digital), la d'un noti- 
ciari comarcal (comarca Digital) i, bbvia- 
ment, la continu'itat de Reus Digital 
-www.reusdigital.com-, tots ells amb una 
cronologia dihria. 
TGN vol ser un mitja útil, &mode i atraciiu 
El lector p& rebre al seu ordinador els 
titulars i les seccions que li multin més inte- 
ressants o, senzillament, accedir al diari sen- 
cer des de la seva bústia elecidmica. 
L'usuari no @cap despesa afegida a la inevi- 
table connexió eleddnica. Aixb permet que 
la informació anibi als maxims estrats de 
Hi ha altres maneres de comunicar 
a banda de les ja conegudes 
i aquest recull en mostra algunes 
que ja s'han fet amb una 
personalitat propia 
a la comarca del Baix Camp 
poblaci6 possibles. En .definitiva, el que ha 
estat una aventura i, a la vegada, una realitat, 
Reus Digital, es converteix en un projecte 
Únic a les nostres comarques amb la qualitat 
i l'ambició que li pertoquen: E N  Digital. 
I @cambrils qu&? 
Per sort, molts mitjans de cornunicaci6 
escrits han sabut fer compatible la ímdici6 i 
sek&t d'un mitjh escrit amb la renovació 
i Saparició a Internet És el cas de la Revista 
de Cambrils, que també apareix a la xarxa 
~ J ~ . f u t . e s / - m ~ ,  a b seccions 
que s'identjñquen amb la realitat local de la 
v k  tmn del mes, informació g e n d ,  cul- 
tura, opinió, esports, reportatges, postals, 
dc. 
I dels famines encara no n'haviem parlat, en 
aquest reportatge. La cuitura del fanzine no 
ha estat gaire explotada a la comarca. El 
col.lectiu Peti ki Peti de Cambrils ha estat 
qq de renovar el seu Uanut, una revista- 
fanzine que va aixecar el cap a partir de la 
tardor de l'any passat. Es tracta d'una publi- 
cació sobre el m6n musical en general, fent 
especial hmfasi en tota la moguda d'actua- 
I I web informativa independent sobre 
REUS i el seu entorn 
cions a la demarcació, les novetats musicals, 
els festivals i mercats de música, les petites 
bandes i, sobretot, els miisics de la zona. 
Broma en broma (si se'm permet l'expres- 
si6), El Llanut ja es distribueix a tots els 
pubs i bars musicals de Reus, Tarragona, 
Valls, Cambrils, Falset, 1'Hospitalet de 
l'Infant, Salou, Vilaseca, Torredembarra, 
Montbri6 i Mont-roig. Al fanzine apareix de 
tot. Les formes, els dibuixos, les ombres, els 
grAfics, el tipus de lletra i les columnes 
s'altemen de manera divertida pe&, aixb si, 
entenedora. 
Si hi voleu col.laborar: apartat de kurreus 
429-Reus o llanut@Abonados.CP1us.es. 
Com es pot comprovar, hi ha altresmaneres 
de comunicar a banda de les ja conegudes i 
aquest recull en mostra algunes que ja s'han 
fet amb una personalitat @pia a la comarca 
del Baix Camp. 
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